“BACK 2 LIVE” : Datum: 28 Februari 2021 – Locatie: Yanmar Almere city FC Voetbalstadion. by Donders, S et al.
“BACK 2 LIVE”







3. Type event 
4. Programma
5. Indeling ‘ bubbels’
6. Onderzoeksvragen
7. Samenvatting
9 & 10.   Camera posities




Bubbel Aantal personen Maatregelen
1 600 •Aankomst 10.30 – 11.10 uur
•Tribune Groen – Aanschuiven in een rij
•Niet medisch mondkapje continu
•Tags
•Zitplaatsen met tussenstoel, zonder tussenrij
•Zelf halen van Horeca
2 700 •Aankomst 10.30 – 11.30 uur
•Tribune Rood – per rij gezelschap toelaten
•Mondkapje niet
•Tags
•Zitplaatsen met tussenstoel, zonder tussenrij
•Horeca bezorgen op de tribune
3 200 •Aankomst 11.10 – 11.40 uur
•Tribune Blauw – Vaste zitplaats
•Niet medisch mondkapje continu
•Tags
•Zitplaatsen zonder tussenstoel, zonder tussenrij
•In de rust naar de Business Lounge
Onderzoeksvragen
Persoonlijke bescherming:
• Compliance: mondkapje en placering?  
Samenvatting
• Bubbel Blauw:
• Compliance mondkapje, zowel in verblijfs fase als 
bewegende fase zwaar onvoldoende.
• Bubbel Groen vak A
• Compliance mondkapje ruim 90%
• Placering onvoldoende compliance
• Bubbel Groen vak D
• Compliance mondkapje slechts rond 8%
• Placering onvoldoende compliance
Almere
mondkapjes in bubbel: Geen
tijd # personen Mondkapje Mondkapje compliance
3BLAUW 12:15 38 35 3 8%
12:58 68 54 14 21%
13:19 22 19 3 14%
13:25 35 33 2 6%
13:33 80 72 8 10%
14:00 34 onvoldoende zichtbaar
geen
1GROEN tijd # personen Mondkapje Mondkapje compliance
vakA 12:15 90 8 82 91%
13:00 93 6 87 94%
13:35 93 11 82 88%
geen wel
1GROEN tijd # personen Mondkapje Mondkapje compliance
vakD 12:25 98 93 5 5%
13:02 54 49 5 9%
13:29 58 53 5 9%
13:45 66 60 6 9%
14:00 67 63 4 6%
Samenvatting
• Bubbel Groen B:
• Compliance mondkapje, ruim 80%
• Compliance placering ovoldoende
• Bubbel Rood & Geel vak E
• Compliance mondkapje 100%
• Placering onvoldoende compliance
• Bubbel Rood & Geel vak F
• Compliance mondkapje 100%
• Placering onvoldoende compliance
geen
1 GROEN tijd # personen Mondkapje Mondkapje compliance
vakB 12:00 14 2 12 86%
12:29 26 4 22 85%
12:59 24 4 20 83%
13:15 15 1 14 93%
13:59 28 5 23 82%
wel geen
2 R&G tijd # personen Mondkapje Mondkapje compliance
vakE 12:44 37 0 37 100%
13:30 44 0 44 100%
Vak F 11:14 30 0 30 100%
12:19 37 0 37 100%




3 200 •Aankomst 11.10 – 11.40 uur
•Tribune Blauw – Vaste zitplaats
•Ingang Blauw
•Parkeerplaats Blauw / Fietsenstalling Blauw
•Niet medisch mondkapje continu
•Tags
•Zitplaatsen zonder tussenstoel, zonder tussenrij
•Steekproef sneltesten
•Tevens locatie sneltesten (officials, media, etc.)
•In de rust naar de Business Lounge
Zichtbaar aantal personen:
# 38























3 200 •Aankomst 11.10 – 11.40 uur
•Tribune Blauw – Vaste zitplaats
•Ingang Blauw
•Parkeerplaats Blauw / Fietsenstalling Blauw
•Niet medisch mondkapje continu
•Tags
•Zitplaatsen zonder tussenstoel, zonder tussenrij
•Steekproef sneltesten
•Tevens locatie sneltesten (officials, media, etc.)
•In de rust naar de Business Lounge
Business lounge voor de wedstijd
Business lounge tijdens de rust
Business lounge na afloop
Bubbel Groen:  Vak A
1 600 •Aankomst 10.30 – 11.10 uur
•Tribune Groen – Aanschuiven in een rij
•Ingang Groen
•Parkeerplaats Groen / Fietsenstalling Groen
•Niet medisch mondkapje continu
•Tags
•Zitplaatsen met tussenstoel, zonder tussenrij
•Geen steekproef sneltesten
•Zelf halen van Horeca
P = +- 90

















Bubbel: Groen vak D
Bubbel Aantal personen Maatregelen
1 600 •Aankomst 10.30 – 11.10 uur
•Tribune Groen – Aanschuiven in een rij
•Niet medisch mondkapje continu
•Tags
•Zitplaatsen met tussenstoel, zonder tussenrij
•Zelf halen van Horeca




















Bubbel: Groen vak B
Bubbel Aantal personen Maatregelen
1 600 •Aankomst 10.30 – 11.10 uur
•Tribune Groen – Aanschuiven in een rij
•Niet medisch mondkapje continu
•Tags
•Zitplaatsen met tussenstoel, zonder tussenrij
•Zelf halen van Horeca
P =14 zichtbaar
Geen Mondkap : 2
P = 26 zichtbaar




P = 24 zichtbaar









P = 28 zichtbaar








2 700 •Aankomst 10.30 – 11.30 uur
•Tribune Rood – per rij gezelschap toelaten
•Mondkapje niet
•Tags
•Zitplaatsen met tussenstoel, zonder tussenrij
•Horeca bezorgen op de tribune
















P = 32 zichtbaar
Mondkap : 0
Placering ruim
voldoende
